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FACULTY & STAFF 
BERMAN MUSEUM 
L. Tremper Hanover, S. Calvin, 
S . Shifrin 
BUSINESS AND ECONOMICS 
Professors Bowers (Executive-in-
Residence), Economopoulos, O'Neill; 
Associate Professors Cirka (Chair) , 
Harris; Assistant Professors Deacle, Gaus, 
VanGilder; Lecturer Brown 
22 
ART 
Associate Prof essor Shoaf (Chair); 
A ssistant Prof essors Barkun, Kessler, 
Brown, Iliatova, Kaufman; 
Lecturers Chavez, Hanover 
BIOLOGY 
Professors E. Dawley, R. Dawley, Kohn, 
Sidie, Small (Chair); Associate 
Professors Bailey, Goddard, 
Lobo, Lyczak, Roberts; Assistant 
Professors Cameron, Favero, Straub; 
Instructor Principe 
BUSINESS OFFICE 
1. Cooper, K. Beasley, B. David on, 
1. Donofrio, V. Giammarco, 1. Makoid , 
S. Pear on, R. Rott, S. ScheUy 
CHEMISTRY 
Professors Hess, Levy, Tortorelli; 
Associate Professor Ellison (Chair), 
Popescu, Williamsen; Assistant 
Professors Koeppe, Reig, Visiting 
Assistant Professor Mowery Pfennig 
FACULTY & STAFF 
CAREER SERVICES 
Director C. Rinde; S. Power , B. 
Gaydos, A. Brink, M. Poruban, . Reilly 
ENGLISH 
Professors Dole (Chair through 
Fail 20]] ), Lionarons, Schroeder, 
Volkmer, Wickersham; Associate 
Professors Goldsmith, Jaroff (Chair 
from Spring 20]2), Keita, Kozusko; 
Assistant Professors, Ho, Smith, 
Weight, Zolidis 23 
24 
FACULTY & STAFF 
FACILITIES 
MATHEMATICS 
Associate Professors, Kontostathis, 
Neslen, Yahdi (Chair); Assistant 
Professor Dhawan, Godbout Hart, 
Hogg, Scoville; Instructors Wait; 
Lecturers Doman, Klarman, Muscatell 
EXERCISE AND SPORT SCIENCE 
Professors BorsdOlf, Davidson, Eng trom 
(Chair); Associate Professors Chlad, 
Wailgum; Assistant Professor Moliken, 
Lecturers Chapman, Croneberger, Monaco, 
Paisley, Vande Berg, Wooldridge, Wright 
HISTORY 
Professors Clark, Doughty (Chair), 
Hemphill, Associate Professors 
Greason, King; Assistant Professor 
Throop; Lecturer McAllister 
MODERN LANGUAGES 
Professors Cameron, Clouser, Luca , 
Novack, Trout; Associate Professors de 
Arana, Mizenko (Chair), Shuru; Assistant 
Professors Hardin, Ko, Nixon; Instructors 
Biel, Goda, Liu, Steyaert, Lecturers 
Buckwalter, Ferraro, Laraki, Liittcher-
Hoorfar, Marrecau, Poirot, Shankar 
MYRIN LIBRARY 
Director C. Jamison; D. Hartman, D. 
Skorina, D. Mill, K. Gibson, A. Prock, 
M. Damiano, G. Marshall, C. Weigel , 
D. de Saint Etienne 
FACULTY & STAFF 
MUSIC 
Professor French (Chair); 
Associate Professor Gaine ; 
Visiting Assistant Professor Hope; 
College Organist Alan Morrison 
NEUROSCIENCE 
Professors Chambliss, E. Dawley, 
Rideout, Sidie; Associate Professors 
Bailey, Bish (Program 
Coordinator), Cellucci, Florka, 




FACULTY & STAFF 
POLITICS 
Professors Fitzpatrick, Hood, 
Melrose, Stem; Associate Professors 
Evans (Chair), Kane, Marks. 
STUDENT AFFAIRS 
Dean of Students D. Nolan; 
Associate Deans of Students T. McKinney and 
K. Taylor; 
Office Director L. Manz; Director of Res Life 
M. Gies ; RDs D. Pienta, 
B. Karns, R. Rechnitz 
PHILOSOPHY 
Professors Goetz, Romano, Stern; 
Associate Professors Florka 
(Chair), Rein, Sorensen; Assistant 
Professors Rice, Townsend, 
Lecturers Harris, Stillman 
REGISTRAR 
C. William, B. Boris, R. Angeloni, 
STUDENT FINANCIAL AID 
Director . Sparrow; M. Chylack, K. Maciol k, 
A. turgill, P. Keebler, D. Rhoad 
THE CENTER FOR WRITING 
Director Erec Smith and the Writing 
Center Fellow 
FA ULTY & T F 
TUTORING 
Director E. Matth w ; M. Bryant, 






URSINUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Jessica Abramo 
Clarksburg, NJ 






Garnet Valley, PA 
Biology 
Joel Ackerman 
Murrysville, P A 
Business & Economics 
Michael Alfieri 
Mount Laurel, NJ 






Exercise & Sports Science 
Kevin Amiri 







Media & Communication 
Alvaro Amor 
Pompton Plains, NJ 
BCMB 
Keith Baker 


























Business & Economics 
Alexander Blank 
Ridgefield, CT 












URSlNUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Michael Bloom 
West Islip, NY 















New Freedom, PA 



























Exercise & Sport Science 
URSINUS COLLEGE CLASS OF 201 2 
Samantha Callanta 
Upper Falls, MD 







Business & Economics 
Marina Campo 
Williamstown, NJ 
Business & Economics 
Elizabeth Chamberlain 
Waynesboro, PA 
Media & Communication 
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URSINUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Marshall Claffy 
West Chester, PA 
Spanish 
Matthew Colombini 
Cortlandt Manor, NY 
History 
John Corona 





























Business & Economics 
Philip DeSimone 
Chapel Hill, NC 
Business & Economics 
Cara DiNicola 
North Haven, CT 
Spanish 












Business & Economics 
Mathematics 
Daniel Devlin 








Exercise & Spot Science 
Emily Diehl 
Lebanon, NJ 
Business & Economics 
Regan Dohm 































































Wind Gap, PA 
Biology 
URSINUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Nicholas Ferrante 




















URSlNUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Kristy George 
Rutledge, PA 
Exercise & Sport Science 
Kimberly Goldberg 
Sarasota, FL 


































New York, NY 







URSINUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Richard Guthridge 
Schwenksville, PA 
Business & Economics 
William Hall 
Dillsburg, PA 


















North Reading, MA 
Media & Communication 
Jane Helmick 
Fort Bragg, NC 
Media & Communication 
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Business & EconOlnics 
Daniel Horowitz 
Broomall, PA 









Exercise & Sport Science 
Rebecca Kamm 
Saint Johns, FL 
Business & Economics 









Exercise & Sport Science 
Lisa Jobe 
Exton, PA 







Media & Communication 
Courtney Jones 
Hockessin, DE 








































Exercise & Sport Science 
Katherine Kopia 
Hillsborough, NJ 
Media & Communication 
Peace & Justice Studies 
Rosalie Kress 
Glenside, PA 
Media & Communication 
Gregory Kristofor 
Philadelphia, PA 















East Windsor, NJ 
Exercise & Sport Science 
Elle Kurz 
Hewlett, NY 









Cherry Hill, NJ 
Psychology 
Robert Lavoie 




Anthropology & Sociology 
Politics 
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South Orange, NJ 
Exercise & Sport Science 
Max Lowenstein 
Miami Beach, FL 
Biology 
Andrew Machalick 













North Wales, PA 
Exercise & Sport Science 
Samantha Mascia 
Milford, PA 
Business & Economics 





Kennett Square, PA 
Psychology 


















West Grove, PA 
English 
Amanda McBride 






























Media & Communication 
Louis Meindl 
Springfield, PA 
Business & Economics 
Danielle Michielli 
Claymont, DE 














URSINUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Rouaa Mohamed Sara Mohler 
Upper Darby, PA Kutztown, PA 
f4 nthropology & Sociology Anthropology & Sociology 
Maire Moriarty 
Philadelphia, PA 


















Business & Economics 
Scott Niewiadomski 
Brick, NJ 





















Ha Young Park 







Exercise & Sport Science 
Emily Patrick 
Hummelstown, PA 






















J. Claire Peterson 
New Canaan, CT 
Art 
















Exercise & Sport Science 
Alison Poandl 

















Media & Communication 
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so 
URSINUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Samuel Rinde 
Collegeville, PA 














Exercise & Sport Science 
Melissa Rutkowski 
Lititz, PA 
Business & Economics 
Michael Rissmiller 
Hummelstown, PA 






Business & Economics 
Abigail Robinson 
















Bel Air, MD 
English 

















Business & Economics 
Sarah Schwolsky 













URSINUS COLLEGE CLASS OF 201 2 
Amanda Shisler 
Green Lane, PA 

















Drexel Hill, PA 



























Buisness & Economics 
URSINUS COLLEGE CLASS OF 2012 
Shavonn Smith 
Philadelphia, PA 
Media & Communication 
Paloma Sonzogni 
Red Hook, NY 
Media & Communication 
Spanish 
Maggie Stauffer 







Anthropology & Sociology 
Ronald Stranix 
Warminster, PA 










Exercise & Sport Science 
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Business & Economics 
Alyssa Thren 
Barto, PA 














Exercise & Sport Science 
Jacquelyn Thomas 
Philadelphia, PA 
Exercise & Sport Science 
Anthony Todaro 
Hamilton, NJ 





































Anthropology & Sociology 
Latifah Waddy 
Philadelphia, PA 
Media & Communication 
Michael Walther 
Ardmore, PA 
























Exercise & Sport Science 
Margaret Williams 




























East Asian Studies 
Isaac Zeng 
Paradise, PA 
Exercise & Sport Science 






















Media & COinmunication 
Michael Zapicchi 
Collegeville, PA 





































2 Ralph Aurora, 3 Jake Skolnick, 4 Garrett Smith , 5 James Hoff, 6 Chris Menzies, 7 Lou Argentine, 8 
Ryan O'Connell , 10 Rich Guthridge, 11 Nate Schnell , 12 Kevin Wilson , 13 Vince Rondolone, 14 
Vince Chiaro, 16 A.J. Wright, 17 Alec Matchett, 18 Jake Neiman, 19 Ben Gresh, 20 Josh Schnell , 21 
Alex Manacher, 22 Allen Weaver, 24 Joel Ackerman , 25 Drae Lewis, 27 Steve Christakos, 29 
Brandon Sullivan, 30 Steve Berardi , 32 Chris Ryder, 37 Jake Kohler, 41 Ryan Furlong 
Head Coach: Brian Thomas (36) 
Assistant Coaches: Bobby Saeger (9) , Scott Young (23) , Ryan Regensburg (38) 
Student Manager: Gerald Gares 
Captains: Argentine, Guthridge, Schnell , Gresh , Sullivan 
Athletic Trainer: Michelle Vande Berg 
Above: Lou Argentine 
Left: Ben Gresh 
Pat Vasturia 
MEN'S BASKETBALL 
2 Matt Donahue, 3 Jesse Krasna, 5 Trey Harry, 14 Pat Vasturia, 15 JJ Rapczynski, 23 
Ryan Adams, 24 Lou Meindl, 40 Jermaine Kamara, 41 Jon Ward, 42 Scott 
Niewiadomski, 44 Michael Marciano, 45 Kevin Janowski 
Head Coach: Kevin Small 





Marymount 65 58 L 
Keystone 95 78 L 
Plattsburgh Sl. 78 67 W 
McDaniel 81 68 L 
Eastern 76 68 L 
Moravian 75 61 L 
F & M 70 52 L 
Swarthmore 69 65 L 
Haverford 77 58 W 
Dickinson 74 54 W 
Ramapo 83 58 L 
Skidmore 67 46 L 
Johns HopkinS 71 55 W 
Gettysburg 54 47 L 
McDaniel 63 51 W 
Muhlenberg 63 61 W 
Swarthmore 75 72 W 
Washington C. 73 66 L 
Dickinson 84 56 L 
F & M 63 54 L 
Gettysburg 67 59 W 
Haverford 93 52 L 
Johns Hopkins 65 60 L 
Washington C. 77 75 W 
Muhlenberg 77 71 L 





2 Lindsay Teuber, 3 Christina Cromwell, 4 Sarah Muchowski, 5 Kristy George, 15 
Jackie Thomas, 21 Diamond Lewis, 
22 Devin Butchko, 24 Alii Rosati, 34 Jen Sroba, 44 Amber Yacenda 
Head Coach: Jim Buckley 
Assistant Coaches: Danielle Fraider, Stacia Ficarro 
70 




Skidmore 65 39 L 
Utica 68 66 L 
Albright 56 54 W 
F & M 64 52 L 
Bryn Mawr 77 43 W 
Swarthmore 78 69 W 
Haverford 47 42 L 
Dickinson 68 61 W 
W. Paterson 64 49 L 
FDU 84 82 L 
McDaniel 68 54 W 
Johns Hopkins 66 61 L 
F& M 58 54 W 
Gettysburg 60 61 L 
McDaniel 59 54 W 
Muhlenberg 72 49 L 
Swarthmore 46 39 W 
Washington 61 43 W 
Dickinson 60 48 W 
Bryn Mawr 56 27 W 
Gettysburg 64 60 W 
Haverford 65 52 W 
Johns Hopkins 67 46 L 
Washington 60 47 L 
Muhlenberg 61 56 L 






Meghan Ciminello, Cassandra Colombo, Misha Fausto, Rhianon Fry, Meagan Gatley, Sara 
Goetze, Kemeka Hernadez, Lindsay Komar, Melaine Mercado, Dani Miller, Brooke Mitchell , 
Emma Natale, Allison Nichols, Stephanie Nocito, Krina Patel , Gina Simeone, Kayla Tapia, 
Lauren Tedesco, Latifah Waddy 
Head Coach: Erin Dickerson 







Men's: Amos Almy , Adam Dicaprio, Chris Flood, Mark Gapinski , Tyler Gofus, Bogdan Lisachenko, 
Ben Mosher, Jatin Narang, Nick Pane, John Ryder, John Schroeder, Sam Stortz, Charles Wacker, 
Ethan Wright 
Women's: Gina Brienza, Victoria Cameron, Sabrina Cimerol , Kelly Cinalli , Larissa Coyne, Allison 
Cragg, Stephanie Donatone, Emily Duffy, Isabella Esser-Munera, Elizabeth Fuoco, Rebecca 
Hollenbach, Sarah Huang, 
Sage Hubert, Eliana Katz , Jordan Kellogg , Brianna Kramer, Nicole LaRatta, Christine Le, Meghan 
McDermott, Kristen Means, Leah Mele, Alexandra Morris, Chelsea Nemeth, Elizabeth Reynolds, 
Epiphany Summers, Michelle Tetla, Sydney Vogt 
Head Coach: Chris Bayless 
Assistant Coaches: Chris Deleon, Ken Turner, James Downey, Eric Gaus 
--- .------------------------------------------------------------------------------------------------
• 
Men's Cross Country 




U of Delaware 3rd 
Dickinson Champs 8th 
NCAA Regional 24th 
at DeSales 
Women's Cross Country 




U of Delaware 4th 
Dickinson Champs 10th 






1 Rachel Evans, 3 Jenna Stover, 4 Lauren McGrath, 5 Catherine Bitterly, 6 Rachel 
Pandl, 7 Jen Pappas, 8 Alex Shafi, 10 Kristen Irwin, 11 Julie Pilla, 13 Abby Wood, 14 
Nora Kornfeld, 15 Corinne Freeman, 16 Nicole Hanby, 17 Kelly Anderson, 18 Alyssa 
Thren, 20 Kara Bowen, 21 Maddie Craig, 23 Katie McEwen, 26 Courtney Scott, 33 
Jill Lukens, 44 Brittney Dolson, 55 Paige McElhenny 
Head Coach: Janelle Benner 





Neumann 3 0 W 
Rowan 5 4 W 
Cortland Sl. 2 1 W 
Bryn Mawr 14 0 W 
Genysburg 5 0 W 
Swarthmore 6 3 W 
F & M 5 1 L 
TCNJ 2 1 L 
McDaniel 3 1 W 
Haverford 3 1 W 
Johns Hopkins 1 0 W 
William Smith 2 1 W 
West Chester 3 1 L 
Washington C. 5 4 W 
Dickinson 2 0 W 
E. Mennonite 8 1 W 
Muhlenberg 2 1 W 
Johns Hopkins 2 0 W 
F & M 2 1 W 
ChriS. Newport 3 1 W 
Messiah 3 1 W 
Salisbury 1 0 W 




1 Chris Rountree, 2 
Evan Owens, 3 Michael 
Bennett, 4 Jason 
Walton , 5 Travis Evans, 
6 Tyrell Martin , 7 Kahl il 
Pittman, 8 Derek 
Giannetti , 9 Tim 
Sirinivasan, 10 Joe 
Kost, 11 Andrew 
Regan , 12 Keith Baker, 
13 Nick Giarratano, 14 
Drew Semple, 15 Storm 
Miller, 16 Anh Le , 16 
Kevin Monahan,17 
Drae Lewis, 18 Chris 
Curran , 19 Jerry Rahill , FOOTBALL 
20 Bryan Ellis, 21 Greg 
Martell , 22 Scott 
Gardus, 24 Joe Henry, 
-
25 Mike Klazas, 26 Buddy Ferro, 27 Mike Rissmiller, 28 Jared Buchman , 29 Jovanni Waters, 30 
Giovanni Waters, 31 Seth Cardene, 32 Teddy Conrad, 33 Chris Salaga, 34 Shane Eachus, 35 Brian 
Taylor, 36 Matt Ruby, 37 John Jenkins, 37 Taylor Paul , 38 Greg DiSanto, 38 Jeremy Jones, 39 Kevin 
Kohout, 39 Robert Scaramuzza, 40 Drew Kravitz, 41 Kyle Yeiter, 42 Zach Cline, 43 Jason Golderer, 44 
Ben Abitz, 45, Sean Whelan , 46 Chris Howard, 47 Dixon Speaker, 48 Max DeNardo, 48 Matt Glowacki, 
49 Thomas Armillay, 49 Kerwyn Ross, 50 Joe Kringler, 50 Michael Moronese, 51 Stephen Humma, 51 
Hunter Shull , 52 Chris Lenkowski , 53 Kevin James, 54 David Kennedy, 55 Eric Mannes, 56 Jacob 
Richards, 56 David Rogers, 57 Casey Todorow, 58 David Rosen , 59 Connor Daly, 60 Tom Eckelman, 
61 Bill Highland, 62 Keaton Sanders, 63 Jason Dawlabani , 64 Lance Rosina, 65 Brian Clancy, 66 
Anthony Figueroa, 67 Sean Cooney-Olson, 68 James Noebels, 69 Wilmer Barndt, 70 Joe Polansky, 71 
Karch Connors, 72 Michael Zaccaro, 73 Marcus Foster, 73 Luke McEliece, 75 Victor Jaramillo, 76 John 
Carty, 77 Michael D'Amico, 78 Brett Smyers, 79 Robert Stefankiewicz, 80 AI Desiderio, 81 Tony Rosa, 
82 Joe Hoy, 83 Ryan Lynady, 84 Chris Decker, 85 AI Freeman, 86 Andrew Fiorentino, 87 Darius 
Jones, 88 Jeffrey Endy, 88 Josh Williams, 89 Neill Kennedy, 90 Kevin Cox, 90 Dan Jordan, 92 Mark 
Lesser, 93 Tim Blaine, 94 Greg Fontaina, 95 Forrie Miller, 96 Ronald Armstead, 96 Cameron 
Kennedy, 97 Mark Branca, 97 Marc Impagliazzo, 98 Paul Cullura, 99 Austin Fox 
• 
Ursinus Bears 
Albright 24 17 L 
Gettysburg 40 34 L 
F & M 21 9 W 
McDaniel 35 28 W 
Moravian 42 7 W 
JUniata 21 7 W 
Susquehanna 49 19 W 
Johns Hopkins 37 9 L 
Muhlenberg 24 21 L 
Dickinson 34 16 W 
Chris Curran 
Bryan Ellis 
Head Coach: Peter Gallagher Associate Head Coach: Rob Quigley (Offensive Line) Assistant Coaches: Ed Lynett 
(Defensive Coordinator), Bernie Gavlick (Tight Ends), Mike Ortman (Offensive Coordinator/Running Backs) , Dave 





1 Taylor Allen , 2 Ercol Acri , 3 Matt Columbini , 4 Jimmy Valentine, 5 Dave Kraus, 6 T.J. Magnani , 7 
Mark Stratton, 8 Jordan Demcher, 9 Jeff Ocampo, 10 Mike Bloom, 11 Andrew Bean, 13 Mike Zapicchi, 
14 Jimmy Stanley, 15 Steve Smyrl , 16 Buddy Ferro, 17 John Discepola, 18 Dewey Stierer, 19 Cody 
Lefevre, 20 Ian Moore, 21 Shawn Caven, 22 Mike Neal , 23 Jake Weber, 24 Jordan McGinty, 25 Dylan 
Spangenberg , 26 Bob Harding, 28 Ryan Ridinger, 29 Scott Hueber, 30 Dave Duryea, 32 Nile 
Thompson , 33 Andrew Kirlin , 34 Dan Cohen, 35 Adebayo Adeyemo, 36 Clay Hall, 38 Mike Alfieri , 39 
Kevin Kohout, 40 John Jenkins, 41 Wytch Rigger, 42 Mike Irvine, 44 Brian Greene, 45 Frank Sirch 
Head Coach: Jamie Steele 





















Stephanie Belaires, Ryan Feeney, Corrine Freeman, Hilary Gibbs, Allie Minning, 
Saible O'Brien, Julianne Pilla, Alyssa Sardone, Sandy Shore, Gina Simone, 
Samantha Simpson, Elizabeth Wallace 




Eastern College Invitational 
Gettysburg College InvitatIOnal 
Ursinus College Invitational 
Alvernia Invitational 
Centennial Conference Champs 
Hillary Gibbs 
Above: Sable O'Brien 
Left: Sandy Shore 
Andrea De Toro 
GYMNASTIC 
Freshmen: Adelaide Hurlbert, Inman, SC; Tianna Lettieri , Old Forge, PA; Riley Acton , Acton, 
MA; Jamie Hammell , West Milford, NJ; Kristin Aichele , Upper Black Eddy, PA; Danika Dellanno, 
Winthrop, MA; Samantha Curry, St.Louis, MO 
Sophomores: Megan Bolash, Warrington , PA; Monica Durham, Baltimore, MD 
Juniors: Katlyn Lawver, Newmanstown, PA; Stephanie Schmidt, Bloomingdale, NJ; Erica 
Schnebel , Pittsburgh, PA; Johanna Warren , Shakopee, MN 
Seniors: Danielle Michelli- Claymont, DE; Andrea DeToro-Hopewell , NJ; Katherine Geline 
Westfield , NJ 










ECAC's @ Ithaca 
NCGA @ Brockport 
Left: Kat Gelinne 
Bottom: Erica Schnebel 




Jesse Alfiero, Chad Bauman, Mathew Belle, Alex Blank, Mitchell Bode, Joshua 
Bowman, Karch Connors, Andrew Corbett, William Cornely, Robert D'Annunzio, Trey 
Daubert, Nicholas DiMuzio, Christopher Donaldson, Ryan Garey, Elisha Gaylor, Matt 
Generotti, Taylor Gload, Connor Gregory, Mathew Harkins, Tyler Helms, Kyle 
Holeton, Richard Jasinski, Dan Jordan, David Kennedy, Michael Kevlin, Mathew 
Kreuger, Elliot Like, Daniel Manganaro, Connor McCormick, Ian McEvoy, Connor 
McNamara, Evan Million, William Rieck, Tyler Romano, Nickalis Russell, Dan 
Schwartz, Brett Smyers, Michael Williams 
Head Coach: Bill Racich 
- --- ----------------------------------------------------------- .. _--------
• 
WRESTLING 
Scranton 50 0 W 
Trinity 26 12 W 
Coast Guard 43 0 W 
Oneonta 32 3 W 
Will Abele Inv. 1 st-1 06.5pts 
Gettysburg 28 13 W 
Johns Hopkins 18 15 W 
Merchant Marine 32 11 W 
Stevens 27 10 W 
Muhlenberg 42 6 W 
McDaniel 25 15 W 
NYU 30 9 W 
Washington & Lee 35 6 W 




00 Alexandra Ouch, 3 Sophia Gumbardo, 5 Katie McEwen, 
9 Alyssa Thren, 10 Kitty Dawson, 11 Amber Moyer, 12 Caroline Cannon, 13 Emily 
Diehl, 14 Taylor Egolf, 16 Claire Yergeau, 
17 Nicole Kovacs, 19 Kim Peifer, 20 Megan Horney, 23 Courtney Stewart, 27 
Elizabeth Chatburn, 30 Lauren Garganio, 90 Jackie Kimmel, 99 Riley Pembroke 
Head Coach: Katie Hagan 



















00 Gerard Glover, 0 Ryan Murphy, 1 Mike Alfieri, 2 Ricky Griffith, 3 Dave DeWitt, 4 
Garrett Shanker, 5 Peter Sosinski, 6 Nick Despirito, 7 Mike Cohen, 8 Mike Jansen, 9 
Josh Howell, 10 Andrew Machalick, 11 Stefan Johnson, 12 Colin Kunkle, 
13 Tanner Johnson, 14 Domonic Castanzo, 15 Chris Polster, 
17 Christian Cruz, 18 Stephen Dalrymple, 19 Chase Crawford, 20 Cameron Labeck, 
21 Connor Andres, 22 Jean Carlo Cordova, 23 Richie Shultz, 24 John Schoell, 25 
Miles Perkins 
Head Coach: Kyle Rush 
Assistant Coaches: Lee Spears, Royce Yoder, John George 
• 
Men's Soccer 
Misericordia 3 1 L 
Immaculata 2 0 W 
Salisbury 5 0 L 
St. Mary's 3 0 L 
Scranton 2 1 L 
Gettysburg 1 0 L 
Alvernia 2 0 L 
McDaniel 1 0 W 
F& M 2 0 L 
Washington C. 1 1 T 
King's 2 2 T 
Johns Hopkins 3 0 L 
Goucher 2 2 T 
Swarthmore 2 1 W 
Kean 4 1 L 
Dickinson 3 0 L 
Haverford 1 0 L 
Muhlenberg 3 1 L 
9 1 
VOLLEYBALL 
1 Leah Masiello, 2 Mara Berzins, 4 Anahi Mcintyre, 6 Elizabeth Roth, 7 Kristin Hanratty, 
8 Kaitlyn Ott, 9 Kim Goldberg, 10 Lindsay Doyle, 11 Erica Dickey, 13 Gina Powers 
Head Coach: Diana McNamee Clavin 
Assistant Coach: Josh Wonsidler and Alex Hedrick 
• 
Volleyball 
Gwynedd-Mercy 3 1 W 
Moravian 3 D L 
AlverOia 3 D W 
Wilkes 3 D W 
Delaware Valley 3 2 W 
Widener 3 1 L 
FDU-Florham 3 D L 
Phila. Biblical 3 1 W 
Mt. St. Vincent 3 D W 
Rutgers-Camden 3 1 W 
Gettysburg 3 D L 
Swanhmore 3 1 L 
F& M 3 D L 
PSU-Harrisburg 3 D W 
Bryn Mawr 3 2 L 
McDaniel 3 D W 
Haverford 3 D L 
Johns Hopkins 3 1 L 
Nazareth 3 D L 
Wilkes 3 D W 
Neumann 3 1 L 
Washington 3 2 W 
Dickinson 3 D W 
Muhlenberg 3 1 L 
ATHLETICS 
SOFTBALL 
2 Samantha Sinisi, 6 Amy Gentile, 7 Monica Bonitatis, 
8 Rachael Vietheer, 9 Abby Sido, 13 Jennilyn Weber, 14 Cassie Brown, 18 Kate 
Kehoe, 21 Kelsey Coyne, 22 Caitlin Higgins, 
28 Emelie McFarland, 33 Caitlin Whelan, 88 Allison Pfrommer, Nikki Djambinov, 
Ellen Goldstein, Deanna Madison, Delia Mercurio, Kelly Schymanski, Mary Kate 
Speth 
Head Coach: Jen Croneberger 






















SWIMMING & DIVING 
Men's: Christopher Doyle, Jacob Frey, Ryan Furlong, Josef Gershun, Doug Hickey, Mark Hickey, 
Benjamin Jumper, Jonathan Lawrence, Adam McGonigle, Charles Messa, Scott Paine, Alexander 
Pandelidis, Philip Quick, Nicholas Roberts, Jacob Robinson , Matthew Ryan , Philip Saxon, 
Christopher Smith , Thomas Steiner, Kevin Tallon , David Wagner, John Wieczorek, David Yazbeck 
Women's: Talin Boyadjian , Kimberly Bullock, Naomi Bye, Lianna Foster-Bay, Kaitlin Kirker, Sarah 
Kolosky, Chelsea Kozior, Amanda Lucock, Anne Ludwig , Malena Lair Ferrari , Kathryn Martin , Bryn 
O'Neill , Kathryn Pall , Margo Randelman , Kelly Reynolds, Eva Russell , Sarah Ryan , Rebecca Schroll , 
Molly Serfass, Michelle Swenson, Kaylani Wertman , Katherine Yeity, Danielle Yentz, Kelsey Yoo 
Head Coach: Mark Feinberg 
Assistant Coaches: Jerilyn Kucharski , Rick Ringenwald, Matt McGuirman 
Massage Therapist: Justin Kucharski 
• 
MEN'S SWIMMING 
Dickinson 122-83 L 
Lycoming 115-87 W 
Albright 106-99 L 
McDaniel 61-34 W 
Gettysburg 185-77 L 
Swarthmore 110-95 W 
Swarthmore Inv_ 2nd -632.5 pts 
Cabrinl 105-49 W 
York 155-107 W 
F & M 126-79 L 
Washington 119-81 W 
Arcadia 127-56 W 
WOMEN'S SWIMMING 
Dickinson 115.5-93.5 L 
Lycoming 110-92 W 
Albright 116-89 L 
McDaniel 51-44 W 
Gettysburg 156-106 L 
Swarthmore 111-94L L 
Swarthmore Inv. 2nd-611 pts 
Cabrlnl 117-73 W 
York 142-120 W 
F & M 121-84 L 
Washington 122-77 W 
Arcadia 123-69 W 
Bryn Mawr 113-89 W 
ATHLETICS 
MEN'S TENNIS 
Matt Hope, Sean Kelley, Bennet Krantz, Evan Lord, Dylan Marsh, Mike Melchiorre, 
Logan Metcalf-Kelly, David Rowe, Brent Stevenson, Evan Stutchin 
Head Coach: Pete Smith 
Captains: Matt Hope, Evan Stutchin 


























Senior captains: Jimena Talavera; Dana McDonough 
Junior: Jessica Tyrrell 
Sophomore: Heather McMasters 
Freshmen: Audrey Whitebloom; Jami Dumler; Renee Tornea; Sydney Dodson-Nease 
















Men's: Amos Almy, 
Connor Andres, Brendan 
Bellomo, Lucas Bricker, 
Andrew Carr, Dave Carr, 
Brian Clancy, Kevin Cox, 
Albert Desiderio, Adam 
Dicaprio, Chris Flood, 
Mark Gapinski , Nick 
Giarrantano, Anthony 
Gochal , Tyler Gofus, 
Yhosua Gomez, Jordan 
Grannum, Daniel 
Horowitz, Darius Jones, 
Lance Jones, Chan Hee 
Lee, Andrew Levy, 
Bogdan Lisachenko, TRACK & FIELD 
Brian Mehmet, Ben 
Mosher, Joseph Murray, 
Jatin Narang, Anthony Nienius, Nick Pane, Miles Perkins, Andrew Regan , Chris Rountree, John Ryder, 
Chris Salaga, John Schroeder, Richard Schulz, Evan Shea, Robert Shuttle, Anthony Sierzega, Brett 
Smyers, Sam Stortz, Charles Wacker, Phil Walker, Ian Wiggins, Marquis Wilson , Ethan Wright 
-
Women's: Ticora Adams, Ja'Naya Alexander, Amanda Birnbrauer, Gina Brienza, Ryann Burke, Caitlin 
Callahan , Victoria Cameron, Sabrina Cimerol , Kelly Cinalli , Angier Cooper, Larissa Coyne, Allison Cragg, 
Stephanie Donatone, Carina Doyle, Emily Duffy, Isabella Esser-Munera, Amy Galvin , Leah Garrity, 
Lauren Goldstein , Victoria Goodenough, Rebecca Hollenbach, Olivia Hovick, Sarah Huang, Sage Hubert, 
Annie Hudson, Jennifer Jones, Eliana Katz, Jordan Kellogg, Kirsten King , Brianna Kramer, Nicole La 
Ratta, Emily Lamb, Amanda Laurito, Christine Le, Kate Lechleitner, Juilianna LePore, Anna Lopresti , 
Kathryn Martin , Natalie Massari , Jessica Matusky, Meghan McDermott, Caitlin McGee, Kristen Means, 
Leah Mele, Kaley Miller-Schaeffer, Alexandra Morris, Chelsea Nemeth, Morgan Pepe, Emilia Perry, 
Elizabeth Reynolds, Amy Schaefer, Leah Shaw, Celina Sooksatan , Epiphany Summers, Lauren Surman, 
Michelle Tetla, Sydney Vogt, Caitlin Walsh , Delicia Wharton , Katie Williams, Jen Wolf 
Head Coach: Chris Bayless 
Track & Field 






Frank Colden Invitational 
Urslnus Invitational 
Centennial Conference Champs 
Urslnus Invitational 
Golden Ram Invitational 
Danny Curran Invitational 
Muhlenberg Invitational 
Gwynned Mercy Mid-Week Meet 




West Chester Open Meet 
Centennial Conference Champs 
T upenny Twilight 








































1 1 1 
DELTA PI SIGMA 
112 

























































Jon Birabaharan Brendon Satmary 
Gary Boyson Evan Stutchin 
Marshall Brinton-Miele Satchel Summers 
Franco Canni Shiloh Summers 
Matt Driscoll Matt Surman 































SIGMA SIGMA SIGMA 
Chelsea Alexander Shannon Hansell Emily Ramsay 
Mary Barbagallo Andrea Harring Alyse Reid 
Jennifer Beigel Elizabeth Hill Abigail Robinson 
Molly Blew Sara Hourwitz Eva Schelly 
Jessica Bove Lisa Jobe Jennifer Schrandt 
Stephanie Breitsman Sara Jones Lauren Schwegler 
Briana Brukilacchio Julia Kelley Taylor Sparks 
Tess Casper Katherine Kopia Pearl Steinberg 
Natausha Davis Alison Kovacs Michelle Swenson 
Cara DiNicola Anna Larouche Michelle Tetla 
Regan Dohm Rachel Liegey Audnanne Thrasher 
Michelle Ermatinger-Salas Lauren McGrath Cydney Van Dyke 
Kelly Fallon Lauren Mermelstein Denise Vereen 
Michele Feindler Abigail Moore Alina Vo 
Jessica Finafrock Kaltlin Murphy Rachel Westby 
Maeve Flynn Emily Patrick Kyla Wind 
Ariana Giraldi Rachel Perry Jenna Yaich 
Chelsea Grahamslaw Rachel Polinski 
117 
TAU SIGMA GAMMA 
Jessica Abramo Nicole Kovacs 
Kelly Adams Maria Krolikowski 
Gina Brienza Jamie Kuhn 
Kimberly Bullock Kathryn Martin 
Sabrina Cimerol Makhosazana Mathuthu 
Jennifer Cutler Emma Meyer 
Stephanie Donatone Marina McCann 
Danielle Eisenstock Meghan McDermott 
Ashlyn Ernst Megan Millington 
Lauren Garganio Amanda Minnick 
Lauren Goldstein Alexandra Minning 
Jonnie Handschin Alex Morris 
Elizabeth Hooper Kelly Reynolds 
Callie Ingram Eva Russell 
Catherine Anne lobst Allison Schroeder 
Abigail Kalkstein Abigail Sido 
Jordan Kellogg Cason Walker 
Katie Clare Kelly Elizabeth Wallace 
Allison Kemper Rebecca Westlake 
Jessica Kemper Rachael Vietheer 
Kaitlin Kirker Jillian Yurick 
118 






-. Rachel Weyl 
Bethani Zeller 
119 
PHI ALPHA PSI 
Michelle Arrisueno Cassie Colombo Olivia Hovick Brooke Mitchell Whitney Sarchiapone Latifah Waddy 
Katie Banas Misha Fausto Nicole lov Meghan Morley Amanda Shisler Liz Wallace 
Taylor Bell Ryan Feeney Jenn Jacob-Frees Stephanie Nocito Gina Simeone Jo Warren 
Stephanie Bonaccorsi Julia Fox Rebecca Kamm Erika Ochman Sandy Shore Julie Yerkes 
Erin Boyce Lizzie Fuoco Alyssa Landis Rachel Pandl Lauren Tedesco Nicole Zimmerman 
Liz Chatburn Cait Harley Josie Maressa Julianne Pilla Liz Van Horn 
Annabel Clarance Michelle Henry Kamilah McGill Sarah Rowland Collette Vale Gabler 
120 
PHI KAPPA SIGMA 
Seth Aaronson Ethan Kuhn 
Victor Bermudez-Garcia Jeffrey Landau 
Jared Bohrer William Landis 
Lucas Cruz Russell Mach 
John DaD Sean Miller 
Matthew Dougherty Jason Mullins 
Michael Duffield Kristopher Nerl 
Shane English Mitchell Pagan 
Andrew Eron Scott Paine 
Duncan Evans Mitchell Smith 
Nicholas Ferrante Sam Snodgrass 
Anderson Garron Thomas Steiner 
Jeremy Greco Ron Stranix 
Thaddeus Gregory Benjamin Strauss 
Christopher Howard Joshua Stricoff 






Congratulations' We are so pl'Ou"i of evel-ythil1g you have 
accomplished. Your hard wOI-k al1d "i et ermination on the 
field anv1 in the claSSI'OOI11 have been awesome. ~ ou al-e an 
amazil1g young wOl11an. May your futUl-e be as spect acular 
as you are! 
We love you! 
Da,,1. MOI11, Jaclyl1, Vict oria and Richal-d 
Dear Joel , 
From the moment you entered our 
lives, you have given us more love 
and joy than words can express. 
Your accomplishments have thrilled 
us and your smile can make the 
darkest room sparkle. 
As you now graduate and begin a 
new chapter in your life, we could 
not be more proud of the person you 
have become. Your potential is 
limitless and we anxiously look 
forward to many more successes 
that are sure to follow. 
Congratulations! ! 
Love always, 
Mom, Dad and Jim 
JOEL ACKERMAN 

